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RESUM EXECUTIU: SÍNTESI DEL PLA ESTRATÈGIC 
 
• Estructura del Pla Estratègic 
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• Formulació del Pla Estratègic 
 
 
 
 
La Missió de la Universitat de Lleida és formar professionals i ciutadans i 
contribuir al desenvolupament econòmic i social de l’entorn que li és propi 
a través de la generació, transferència, aplicació i difusió del 
coneixement científic, tecnològic i cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valors institucionals 
 
• Responsabilitat social 
• Rendició de comptes 
• Planificació 
• Lideratge 
• Confiança 
• Cohesió 
• Singularització 
• Internacionalització 
• Identitat lingüística 
	  
Valors ètics 
• Compromís 
• Diàleg 
• Eficiència 
• Integritat 
• Respecte 
• Responsabilitat 
• Transparència 
• Vocació de servei 
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Eixos Estratègics: 
 
 Àmbit 1: Docència, aprenentatge i ocupabilitat 
• Model docent innovador i diferenciat 
• Adaptació de la formació a les demandes socials 
• Programació de màsters i doctorats d’alt nivell 
• Formació contínua com a aposta estratègica 
• Facilitar l’ocupabilitat dels estudiants 
 
 
 Àmbit 2: Recerca i transferència de coneixement 
• Model de recerca que integri els àmbits d’especialització 
• Incorporació de personal investigador competitiu 
• Efectivitat de la recerca i transferència 
• Dotació de serveis i infraestructures per a la recerca 
• Visualització i difusió de la recerca i transferència 
 
 
 Àmbit 3: Relació amb el territori i internacionalització 
• Desenvolupament social i territorial 
• Projecció i percepció externa 
• Dinamització cultural i progrés personal 
• Acció social, cooperació i solidaritat 
• Vocació internacional 
 
 
 Àmbit 4: Comunitat universitària i polítiques transversals 
• Política i model de gestió de RRHH 
• Cohesió institucional i compromís del personal 
• Implicació dels estudiants en la vida universitària 
• Qualitat de vida de la comunitat universitària 
• Responsabilitat social i corporativa 
 
 
 Àmbit 5: Organització, recursos i serveis 
• Eficiència dels processos de presa i transmissió de decisions 
• Captació i gestió racional de recursos 
• Potenciació de l’ús de les TIC als serveis 
• Optimització d’infraestructures i equipaments 
• Model de gestió per processos 
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• Priorització del Pla Estratègic 
 
 
La Visió de la Universitat de Lleida és ser una universitat de prestigi i referent 
en les seues pròpies àrees d’especialització, arrelada al territori i alhora 
oberta al món, que valoritza i fa visible tot el seu potencial com a institució que 
contribueix al desenvolupament i progrés integral de la societat. 
Aquesta Visió es concreta de la forma següent:  
 
• Prestigi. Assoliment d’una imatge de marca i reconeixement com a centre 
de referència en les àrees d’especialització de la universitat i en els sectors 
vinculats a les peculiaritats del teixit econòmic i social del territori. 
 
• Especialització. Potenciació de les àrees d’especialització en què la 
Universitat vol tenir una situació predominant en el mapa universitari que li 
permeti diferenciar-se respecte a les altres universitats i treballar en 
coherència amb les necessitats del territori. 
 
• Internacionalització. Formació de professionals per assolir els reptes d’un 
món global i generació d’impacte en l’entorn mitjançant la 
internacionalització de l’oferta docent, la mobilitat i atracció d’estudiants i 
talent, els projectes de recerca i transferència, el trilingüisme i la cultura. 
 
• Dinamització del territori. Actuació com a motor de creixement econòmic i 
social del seu entorn a través del desenvolupament d’activitats de formació, 
recerca i transferència i la prestació de serveis de valor afegit que responguin 
a les especificitats, necessitats i demandes del territori. 
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• Elements diferencials de la UdL 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Justificació i premisses del Pla Estratègic 
 
L’any 2011 la Universitat de Lleida va complir vint anys. Al llarg d’aquestes 
dues dècades el projecte universitari, nascut el 1991 aplegant diversos estudis 
que fins aleshores impartien altres universitats catalanes a la ciutat de Lleida, 
està plenament consolidat: la UdL forma part del sistema universitari públic de 
Catalunya i és una de les institucions referents dins de la societat lleidatana. 
 
Entre els actuals responsables del govern de la UdL existeix el convenciment 
que una organització complexa com la universitat ha d’estar perfectament 
alineada amb els seus objectius estratègics i amb la seua acció del dia a dia, i 
que, per tant, cal disposar d’una cultura organitzativa compartida per totes les 
persones que hi treballen que permeti anar aconseguint les fites desitjades. 
Aquest instrument que permet crear cultura corporativa, alinear l’organització i 
satisfer les expectatives de les persones que reben els serveis de la UdL és el 
Pla Estratègic. 
 
L’any 2012 va quedar exhaurit el Pla Estratègic 2006–2012 i, per tant, es 
considera pertinent repensar quina serà la propera etapa que la UdL ha 
d’abordar a partir de la revisió de la formulació estratègica realitzada l’any 2006 
i els reptes de futur que han d’abordar el conjunt de les universitats, i 
particularment la Universitat de Lleida. 
 
La planificació estratègica és un procés mitjançant el qual es fa el diagnòstic 
d’una organització i del seu encaix en l’entorn, es fixen unes orientacions 
estratègiques i s’estableixen les accions que cal portar a terme per assolir els 
objectius i els escenaris desitjats. De fet, la UdL ja té una certa experiència en 
l’elaboració de documents de caràcter estratègic, tant de caràcter institucional 
com sectorial i de centres, i en el seu desplegament. 
 
Així, l’equip de govern considera necessari elaborar el nou Pla Estratègic de 
forma participativa com un procés que ha de tenir impacte en la fixació de les 
prioritats i en els resultats que obté la UdL. 
 
El Pla Estratègic no ha de ser un discurs més; ha de ser un instrument de gestió 
per ser portat a la pràctica i implementat per l’equip de govern i les 
persones amb responsabilitats directives de cadascuna de les unitats 
organitzatives de la Universitat, referent per al conjunt de la institució. 
 
Termes com canvi organitzatiu, gestió orientada a resultats, optimització de 
recursos i projecció interinstitucional formen part del bagatge de la UdL i de 
l’orientació i del contingut del nou Pla Estratègic de la UdL per al període 2013-
2016. 
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Estructura del Pla Estratègic 
 
El present Pla Estratègic s’ha elaborat partint de la informació i plantejaments 
continguts, entre altres, en els documents següents: 
• Estratègies i polítiques formulades a nivell de la UE, Espanya i Catalunya 
• Informació general disponible de l’entorn socioeconòmic i universitari 
• Memòria UdL 2010-2011 
• Estudi “La UdL en la ciutat i el territori” (2010) 
• Dades quantitatives de docència i recerca de la UdL 
• Informe d’anàlisi DAFO de la UdL actualitzat 
• Pla Estratègic UdL 2006-2012 
• Programa electoral del rector de la UdL 
• Altres informacions i documents rellevants 
 
Aquest Pla Estratègic conté una formulació dels elements següents: 
 
• La missió: defineix la raó de ser de la institució. 
 
• La visió: estableix a què aspira la institució amb un horitzó de llarg 
termini. 
• Els reptes: són els reptes i objectius que es fixa la institució per assolir 
la visió. 
• Els valors: en el context de la planificació estratègica, són les 
característiques pròpies a través de les quals la Universitat vol ser 
reconeguda i percebuda i que configuren la forma d’actuar de la institució 
i la singularitzen. 
 
• Els àmbits estratègics: configuren blocs de contingut que permeten 
estructurar i agrupar d’una manera coherent el conjunt de l’activitat 
universitària. 
 
• Els eixos estratègics: són la formulació en clau estratègica de les 
prioritats que han de caracteritzar l’actuació de la Universitat en 
cadascun dels àmbits estratègics prèviament definits. 
 
• Les línies d’actuació: són les accions que s’han de desenvolupar i que 
han de servir per concretar la visió estratègica formulada en els eixos. 
 
• Els vectors transversals: han de servir per prioritzar els eixos 
estratègics i les línies d’actuació. 
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Gràficament: 
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2. DIAGNOSI 
 
Resultats de l’anàlisi DAFO de la UdL 
 
A mode de síntesi de la priorització estratègica de la UdL que s’ha fet, 
podem concloure que: 
• La UdL té una major capacitat per aprofitar les OPORTUNITATS de l’entorn 
relacionades amb: 
o El desenvolupament del territori d’influència i les demandes de 
l’entorn social i empresarial; 
o La formació de nous perfils professionals i la formació contínua; 
o L’ocupabilitat de l’estudiantat; 
o La diferenciació, la qualitat internacional de l’oferta docent i la 
formació de postgrau; 
o La recerca d’excel·lència i l’especialització en determinats àmbits; 
o El potencial del sector agroalimentari. 
 
• La UdL té una major capacitat per contrarestar les AMENACES de l’entorn 
relacionades amb: 
o La proximitat d’altres entorns més atractius; 
o La competència d’altres universitats del sistema universitari català; 
o La competència en l’àmbit agroalimentari; 
o La concentració d’activitats de recerca d’alt nivell en àrees 
metropolitanes; 
o La competència per accedir a recursos competitius en els àmbits 
nacional i europeu; 
o La forta dependència del finançament públic. 
 
• La UdL hauria de potenciar principalment els seus PUNTS FORTS relacionats 
amb: 
o Les sinergies amb l’entorn productiu 
o L’impuls d’iniciatives d’innovació docent per fomentar l’ocupabilitat 
o La consolidació del PCiTAL i de GLOBALleida 
o El posicionament rellevant dels estudis agronòmics i forestals 
o L’alineació de la recerca amb àmbits prioritaris a escala nacional i 
europea 
o La consolidació i el reconeixement internacional de grups de recerca 
o La capacitat d’atracció d’estudiants internacionals 
 
• La UdL hauria de corregir principalment els seus PUNTS FEBLES relacionats 
amb: 
o La falta de diferenciació del model docent 
o La falta d’especialització temàtica de la recerca 
o La baixa captació de fons competitius en projectes europeus 
o La falta d’instruments de transferència de tecnologia i innovació 
o La dèbil política d’aliances 
o La falta de sentit institucional i de pertinença a la UdL 
o La falta d’imatge de marca pròpia 
o L’excessiva focalització en l’entorn local 
o La falta de cultura organitzativa 
o La manca d’una política de comunicació externa efectiva 
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3. FORMULACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
 
 
Missió, Visió, Reptes i Valors 
 
La missió de la UdL es formula de la forma següent: 
 
La missió de la Universitat de Lleida és formar professionals i ciutadans i 
contribuir al desenvolupament econòmic i social de l’entorn que li és propi 
a través de la generació, transferència, aplicació i difusió del 
coneixement científic, tecnològic i cultural. 
 
Alhora, la missió de la UdL es desenvolupa i concreta de la forma següent: 
o Formar professionals a partir d’una aposta ferma per un procés 
educatiu de qualitat, flexible, adaptatiu i que aporti coneixements, 
habilitats i capacitats als estudiants perquè puguin inserir-se 
adequadament en el mercat de treball, i formar ciutadans, ajudant-los 
a construir la seua capacitat d’analitzar críticament la realitat de la qual 
formen part, i mostrar-los la potència de valors com la solidaritat, la 
diversitat, el compromís i l’esforç. 
 
o Contribuir al desenvolupament econòmic i social de l’entorn a 
través de l’assoliment de nivells incrementals d’excel·lència en la 
formació de l’estudiantat de grau i postgrau, de la formació contínua al 
llarg de la vida i de la generació de coneixement científic, tecnològic i 
cultural i la seua transferència, aplicació i difusió al teixit productiu, a les 
administracions públiques i al teixit social. 
 
La visió de la UdL es formula de la forma següent: 
 
La visió de la Universitat de Lleida és ser una universitat de prestigi i referent 
en les seues pròpies àrees d’especialització, arrelada al territori i alhora 
oberta al món, que valoritza i fa visible tot el seu potencial com a institució que 
contribueix al desenvolupament i progrés integral de la societat. 
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Aquesta visió li planteja una sèrie de reptes que afecten tots i cadascun dels 
àmbits de la universitat, i que són: 
 
1. Enfortir la docència i la formació de qualitat; 
 
2. Consolidar un sistema de recerca de prestigi i d’excel·lència; 
 
3. Fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria; 
 
4. Construir una política de professorat centrada en les persones per 
millorar la qualitat i el prestigi de la docència i la recerca; 
 
5. Impulsar una carrera professional del personal d’administració i 
serveis per contribuir a una gestió eficaç i òptima com a servei públic; 
 
6. Revaloritzar el paper de l’estudiantat en la comunitat universitària; 
 
7. Obrir la Universitat al món amb una estratègia d’internacionalització i 
cooperació; 
 
8. Refermar el paper de la UdL en l’economia i la societat lleidatana i 
catalana; 
 
9. Convertir la Universitat en un potent dinamitzador cultural; 
 
10. Dinamitzar les infraestructures, les TIC i les biblioteques al servei d’una 
docència i recerca de qualitat. 
 
 
La missió i visió de la UdL i la resposta als reptes plantejats constitueixen els 
eixos vertebradors del Pla Estratègic de la UdL. 
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Finalment, els valors o virtuts a través dels quals la UdL vol ser reconeguda i 
percebuda, i que configuren la forma d’actuar de la institució i la singularitzen 
són els següents: 
 
 
Valors institucionals: 
 
• Responsabilitat social: com a entitat pública al servei de les persones 
orientada a complir amb qualitat i excel·lència les funcions essencials que 
té encomanades i contribuir així al progrés integral de la societat 
gestionant la seua tasca d’acord amb els valors socialment responsables, 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i els estils de vida 
saludables; 
 
• Rendició de comptes: com a element inherent de l’autonomia de la 
institució i de la voluntat de transparència del govern i la gestió de la 
Universitat; 
 
• Planificació: com a garantia per al desplegament eficaç i eficient de 
l’estratègia i la política de la Universitat i com a eina de previsió i 
adaptació als canvis de l’entorn; 
 
• Lideratge: com a estil de govern i direcció de l’organització basat en el 
compromís, el diàleg, la fermesa i la visió estratègica a llarg termini; 
 
• Confiança: com a entitat que compleix amb els seus compromisos i que 
fomenta les relacions entre els diferents col·lectius sota els principis de 
confiança i cooperació; 
 
• Cohesió: com a entitat amb sentit institucional i de pertinença de la 
seua comunitat universitària, que garanteix la coordinació entre les 
diferents estructures i unitats organitzatives; 
 
• Singularització: com a entitat que potencia els aspectes que la fan ser 
singular i més atractiva a partir del coneixement de la pròpia realitat i 
context i dels seus propis punts forts; 
 
• Internacionalització: com a entitat amb vocació d’obertura a la 
generació i transmissió de coneixement en un marc global i com a 
principi d’enriquiment amb l’intercanvi de persones i d’idees; 
 
• Identitat lingüística: com a entitat amb vocació i voluntat de protegir i 
potenciar l’ús de les llengües pròpies del territori. 
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Valors ètics: 
• Compromís: cada membre de la comunitat universitària ha de sentir-se 
obligat a dur a terme la seua activitat en coherència amb la missió i 
finalitat de la UdL i a implicar-se activament en la millora de la 
Universitat; 
 
• Diàleg: cada membre de la comunitat universitària té dret a opinar, a 
participar i a ser informat de les decisions que l’afecten, compartint idees 
en un ambient de transparència i cooperació; 
 
• Eficiència: cada membre de la comunitat universitària ha d'esforçar-se a 
fer un ús adequat dels recursos (físics i materials, habilitats i 
coneixements) que té per  desenvolupar les seues funcions i arribar al bé 
comú de la UdL; 
 
• Integritat: cada membre de la comunitat universitària ha d'actuar amb 
veracitat i en coherència amb els valors i principis de la UdL; 
 
• Respecte: cada membre de la comunitat universitària ha de reconèixer 
la dignitat de totes les persones independentment del sexe, la raça, la 
ideologia, la religió, la cultura i la diversitat funcional; i ha de fomentar la 
igualtat d'oportunitats; 
 
• Responsabilitat: cada membre de la comunitat universitària ha de 
complir les seues obligacions professionals, i ha de respondre de forma 
diligent i transparent de les seues accions i decisions i de les 
conseqüències que se’n derivin; 
 
• Transparència: cada membre de la UdL té l'obligació de proporcionar 
informació precisa i imparcial de les seues accions i decisions als afectats 
per aquestes seguint criteris objectius i justificables; 
 
• Vocació de servei: cada membre de la comunitat universitària ha de 
buscar la màxima excel·lència i professionalitat en cadascuna de les 
activitats que desenvolupi, per respondre a les necessitats del nostre 
entorn social. 
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Àmbits Estratègics 
 
Els àmbits estratègics configuren blocs de contingut que permeten 
estructurar i agrupar d’una manera coherent el conjunt de l’activitat 
universitària i que han de permetre articular de forma ordenada el debat en el 
si de la comunitat universitària. 
Els àmbits estratègics en què s’estructura el Pla Estratègic de la UdL són: 
 
1. Docència, aprenentatge i ocupabilitat 
2. Recerca i transferència de coneixement 
3. Relació amb el territori i internacionalització  
4. Comunitat universitària i polítiques transversals 
5. Organització, recursos i serveis 
 
 
 
Eixos Estratègics i Línies d’Actuació 
 
Per una banda, els eixos estratègics són la formulació en clau estratègica de 
les prioritats que han de caracteritzar l’actuació de la Universitat en cadascun 
dels àmbits estratègics prèviament definits. 
 
Per l’altra, les línies d’actuació han de servir per concretar la visió estratègica 
formulada en els eixos. 
 
A continuació es presenta, per a cadascun dels àmbits estratègics definits, una 
breu descripció de la situació actual i dels objectius que cal assolir en els 
propers anys, i una formulació dels eixos estratègics i línies d’actuació que es 
proposen desenvolupar a la UdL en el període 2013-2016: 
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ÀMBIT 1 / DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT 
 
Situació actual i objectius a assolir: 
La Universitat té encomanada una primera funció social fonamental que és  
formar i preparar professionals per a la seua inserció en la vida laboral i 
formar ciutadans per al desenvolupament de capacitats i valors. 
En aquest àmbit, l’activitat de formació universitària s’ha de concebre com un 
sistema interconnectat que es desenvolupa a diferents nivells a través dels 
estudis de grau, màster, doctorat i formació contínua. 
En els darrers anys, l’activitat docent de la UdL ha viscut un intens procés de 
canvi derivat de la implementació de l’EEES. Aquest procés ha suposat 
modificacions tant en l’oferta de títols com en la forma en què s’organitza 
l’activitat docent, i ha impulsat plantejaments i metodologies noves. 
Malauradament, aquesta adaptació no ha estat exempta de problemes, uns 
derivats de les incerteses legislatives i uns altres derivats de factors interns de 
la universitat, com ara la manca de recursos o la visió excessivament 
homogeneïtzadora i burocràtica dels mètodes i de les estructures docents. Tot 
plegat ha provocat una tensió significativa en els centres i departaments de la 
UdL. 
En el moment actual, es considera necessari fer una revisió i avaluació del 
procés d’adaptació que permeti identificar els errors comesos en el passat i 
enfortir els aspectes més positius del procés. 
En la concepció de la docència cal cercar la màxima qualitat en el procés de 
transmissió-aprenentatge dels coneixements, capacitats i habilitats, la qual cosa 
implica apostar per un model d’innovació docent i per l’ús de metodologies 
plurals, rigoroses, participatives i flexibles davant de la idiosincràsia de 
cada titulació i/o matèria. Això vol dir que la docència ha d’estar ben dotada de 
recursos, disposar d’un professorat ben preparat i tenir un potent sistema 
de suport tècnic. 
En aquest context, la UdL proposa desenvolupar un model docent amb les 
característiques següents: 
• Que tingui capacitat d’assumir i adaptar-se als canvis que es 
desenvolupen en el món globalitzat i sigui més permeable als avenços 
científics, tecnològics i culturals que es produeixen i que enriqueixen i 
permeten una actualització intensiva dels objectius formatius de cada 
titulació i/o matèria. 
 
• Que respongui a la seua component social, que es vehicula, d’una banda, 
promovent una flexibilització dels itineraris docents per tal de fer viable 
la compaginació dels estudis amb el treball, i de l’altra, impulsant 
decididament la formació contínua que permeti als ciutadans millorar la 
seua preparació, augmentar els seus coneixements i renovar les seues 
capacitats i habilitats. 
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• Que ofereixi als estudiants un valor afegit a través d’una oferta docent que 
prevegi dobles titulacions i pràctiques en empreses, entre altres 
elements de diferenciació. 
Per tal de desenvolupar i implementar aquesta política docent, cal actuar en dos 
àmbits: 
• En primer lloc, cal garantir la integració dels estudiants de nou ingrés en 
el sistema formatiu per afavorir que tinguin un rol més actiu, dinàmic, crític i 
participatiu a les aules. Per això, cal intensificar els mecanismes d’orientació 
i tutoria col·lectius i individuals al llarg de tot el procés formatiu. 
 
• En segon lloc, cal fer efectiva la implicació i el compromís de tot el 
professorat i del PAS a través de l’establiment de procediments efectius de 
reconeixement de les bones pràctiques docents, de la desburocratització i 
simplificació dels instruments de control i avaluació de la docència i de la 
dotació d’estructures potents i flexibles de suport tècnic i de formació 
permanent. 
 
Eixos i línies d’actuació: 
 
1. Avaluar l’actual  model docent de la UdL i impulsar les accions de 
millora necessàries per disposar d’un model innovador i amb 
característiques diferenciades.  
 
1.1. Impulsar una revisió i avaluació dels títols de grau i màster de la UdL 
amb l’objectiu de garantir els estàndards de qualitat europeus i 
incrementar la seua capacitat d’atracció d’estudiants nacionals i 
internacionals. 
 
1.2. Establir, a partir del resultat de la revisió i avaluació dels títols de 
grau i màster de la UdL, els mecanismes, instruments i incentius 
necessaris per a la innovació docent que permetin, entre altres, 
promoure la qualitat global del procés formatiu, estimular vies de 
millora del rendiment acadèmic, garantir un bon nivell de formació 
del professorat, potenciar l’avaluació de la docència i definir el 
reconeixement al personal docent de les bones pràctiques docents. 
 
1.3. Elaborar un pla estratègic de docència i formació a la UdL que 
defineixi un model docent de prestigi que respongui als reptes i 
demandes d'una societat cada cop més complexa i reculli les línies 
estratègiques que han de presidir aquest model en els propers anys 
de forma alineada amb els objectius estratègics de la Universitat. 
 
1.4. Definir una estructura organitzativa i una planificació dels serveis de 
suport a la docència adequats que permeti el desenvolupament d’una 
docència de qualitat. 
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1.5. Impulsar mecanismes d’avaluació de la docència del professorat, a 
partir dels principis de màxima transparència, d’incentivació positiva 
de la qualitat docent i formativa i de simplificació administrativa i 
tècnica del procés avaluador. 
 
 
2. Adaptar de forma dinàmica i permanent l’oferta formativa de la UdL 
als requeriments i demandes socials actuals i futures. 
 
2.1. Analitzar i preveure les demandes i necessitats actuals i futures del 
nostre entorn socioeconòmic i impulsar estratègies d’adaptació i/o 
desenvolupament de la nostra oferta formativa, sempre sobre la base 
d’una política institucional que afavoreixi la coherència acadèmica del 
conjunt. 
 
2.2. Dissenyar i desenvolupar estudis competitius, especialment per la 
seua qualitat, fortament lligats als àmbits d’expertesa de la UdL i 
atractius per als futurs estudiants i potenciar les dobles titulacions 
amb altres universitats de referència i la formació en alternança. 
 
2.3. Facilitar la incorporació a la universitat d’estudiants de perfil divers, 
com ara els que han de compatibilitzar treball i estudis, establint 
estratègies per a la dedicació a temps parcial i la flexibilització dels 
itineraris docents i dissenyant models d’ensenyament semipresencial.  
 
2.4. Garantir un sistema àgil i eficaç d’interrelacions acadèmiques, 
formatives, socials i culturals entre la UdL i l’educació secundària i els 
cicles formatius de grau superior. 
 
 
3. Potenciar la programació de màsters i doctorats d’alt nivell 
acadèmic i de qualitat. 
 
3.1. Elaborar una programació de màsters i doctorats, des de les escoles i 
facultats de la UdL i amb la participació dels grups de recerca, per 
impulsar estratègies que ens facin singulars, en el marc del sistema 
interconnectat de docència de la UdL, amb l’objectiu de captar 
estudiants i potenciar la projecció internacional. 
 
3.2. Desenvolupar l’Escola de Doctorat de la UdL, cercant interrelacions 
institucionals i acadèmiques amb altres universitats i institucions de 
recerca de prestigi nacionals i internacionals. 
 
3.3. Participar activament en la formulació conjunta amb altres 
universitats de propostes de nous màsters, com per exemple, en 
l’àmbit del Campus d’Excel·lència Internacional Iberus - Campus 
Transfronterer EBRoS. 
 
 
4. Fomentar decididament la formació contínua com una aposta 
estratègica de futur de la UdL. 
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4.1. Dissenyar i implantar mecanismes de prospecció que permetin 
avançar amb propostes formatives útils per als professionals i les 
necessitats de l’entorn, com per exemple, iniciatives relacionades 
amb els massive open online courses. 
 
4.2. Fixar criteris institucionals per a la programació de les activitats de 
formació contínua en la seua doble vessant de formació permanent 
del professorat, tant de la UdL com d’altres etapes del sistema 
educatiu, i de formació permanent de professionals i de ciutadans, 
per assegurar la seua coherència i complementarietat en el conjunt 
de l’oferta docent de la UdL. 
 
4.3. Programar i potenciar a través del nou Institut Superior de Formació 
Contínua de la UdL activitats de formació contínua  dissenyades per 
respondre a les necessitats formatives professionals, laborals i 
culturals de la societat, que han de ser sòlides acadèmicament, 
innovadores quant a les metodologies i sostenibles econòmicament. 
 
 
5. Facilitar l’ocupabilitat dels estudiants de la UdL a través d’una 
formació acadèmica i personal que tingui el suficient reconeixement 
professional i social. 
 
5.1. Dissenyar els plans d’estudis de la UdL atenent les necessitats de 
formació integral de les persones, i de forma que aportin als 
estudiants els coneixements i les competències necessàries perquè 
puguin inserir-se en la vida laboral amb garanties. 
 
5.2. Potenciar la formació en terceres llengües, el contacte amb el món 
professional i la mobilitat internacional dels estudiants. 
 
5.3. Consolidar un sistema de tutoria i orientació integral dels estudiants i, 
alhora, reforçar el compromís d’aquests amb el procés 
d’aprenentatge, definint, entre altres mesures, normes de 
permanència i progressió en els estudis que exigeixin el nivell d’esforç 
adequat pel seguiment i superació dels ensenyaments universitaris. 
 
5.4. Convertir el sistema de pràctiques en empreses i institucions en un 
dels elements distintius del model docent i formatiu de la UdL, 
dotant-lo dels recursos i instruments necessaris per a la seua 
adequada programació, amb l’objectiu que sigui un mecanisme de 
formació fonamental per a l’ocupabilitat de l’estudiantat. 
 
5.5. Articular instruments, mecanismes i fórmules de col·laboració efectiva 
amb els sectors productius orientats a facilitar l’ocupabilitat dels 
estudiants, potenciant, entre altres, la formació dual i en alternança. 
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ÀMBIT 2 / RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
Situació actual i objectius a assolir: 
La Universitat té encomanada una segona funció social fonamental que és  
generar, difondre i transferir coneixement científic, tecnològic i cultural. 
La UdL ha experimentat durant les darreres dues dècades un notable 
creixement quantitatiu i qualitatiu de la investigació en diversos camps del 
coneixement. En aquest sentit, la captació de recursos aconseguida, el nombre 
de grups consolidats reconeguts, el nivell de publicacions assolit, la creació i 
l’impuls del PCiTAL, l’impuls d’una política de creació i consolidació de centres 
de recerca, la consecució del CEI Iberus i la bona situació en alguns rànquings 
de productivitat científica així ho certifiquen. 
Per això, partint de l’experiència d’aquests anys, d’un potencial investigador 
acreditat i tenint presents les limitacions que es deriven de la crisi econòmica i 
de les restriccions dels pressupostos públics i privats destinats a la investigació, 
ha arribat el moment d’articular un model de recerca i transferència basat 
en una visió sistèmica i que sigui l’essència de la nova estratègia global de 
recerca de la UdL, que té com a objectius definir el model de recerca, consolidar 
el sistema de recerca i garantir el prestigi, l’excel·lència i la competitivitat 
nacional i internacional del nostre sistema. 
Aquesta visió sistèmica ha de permetre articular un model de recerca que ens 
ha de portar a fer un salt qualitatiu en diferents aspectes, com ara els 
següents: 
• D’una banda, aquesta concepció sistèmica de la recerca ha de permetre 
garantir una optimització dels recursos, fixar mecanismes 
d’interconnexió entre les parts, afavorir una planificació a mitjà i llarg 
termini de la recerca universitària i de les infraestructures relacionades i 
permetre fixar prioritats estratègiques d’investigació. 
 
• D’altra banda, ha de promoure la recerca interdisciplinària i 
interuniversitària, generar vies d’equilibri i de connexió entre la recerca 
bàsica i l’aplicada i assegurar la configuració de la carrera investigadora 
individual i les trajectòries de recerca que poden desenvolupar els grups al 
llarg de la seua vigència. 
A més, aquesta visió sistèmica del model de recerca exigeix disposar d’uns 
instruments imprescindibles per aconseguir una recerca de prestigi i 
d’excel·lència, i que són: 
• Una estructura de suport tècnic i de gestió potent, ben dotada de recursos 
materials i de personal altament qualificat i preparat, davant de la creixent 
complexitat tècnica i administrativa de la recerca i de la necessitat de 
presentar-se permanentment a processos competitius de captació de 
finançament d’abast nacional i internacional. 
 
• Uns mecanismes interns consensuats, transparents, simplificats i rigorosos 
d’avaluació, reconeixement i incentivació positiva de la recerca. 
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• Un pla de promoció i impuls de la transferència i la innovació a la UdL, 
que permeti transvasar amb garanties de creixement i sostenibilitat una part 
significativa de la producció de coneixement al sistema econòmic, social i 
cultural. 
 
Eixos i línies d’actuació: 
 
6. Definir un model de recerca basat en la interacció entre àmbits 
d’especialització. 
 
6.1. Fonamentar el model de recerca de la UdL en la interacció de les 
activitats dels centres i instituts de recerca en els quatre àmbits 
bàsics següents: agroalimentació, biomedicina, tecnologia i 
sostenibilitat, i desenvolupament social i territorial. 
 
6.2. Impulsar l’elaboració d’un pla estratègic de recerca de la UdL que 
defineixi el tipus de reptes generals que han definir el plans operatius 
de grups, centres i instituts de recerca de forma alineada amb els 
objectius estratègics de la Universitat. 
 
6.3. Organitzar el model de recerca de la UdL al voltant de projectes 
integradors que tinguin impacte social i que permetin oferir una 
especialització basada en la capacitat d’intervenir sobre grans reptes 
socials que requereixen la contribució de camps de coneixement 
diversos. 
 
6.4. Orientar els esforços i assignar els recursos d’R+D+I en funció del 
nivell de competitivitat dels grups integrats en els centres i instituts, 
concentrant-los en els àmbits considerats estratègics per a la UdL i en 
relació amb la seua participació en projectes integradors. 
 
6.5. Impulsar una estratègia que enforteixi la imbricació del model de 
docència, recerca i transferència de la UdL en les activitats dels 
centres i instituts de recerca, tenint en compte que la recerca és un 
dels eixos tractors principals de la docència i la transferència de 
coneixement. 
 
 
7. Promoure la incorporació de personal investigador com a agent 
nuclear en la generació i transferència del coneixement. 
 
7.1. Introduir criteris de recerca en la configuració de la política del PDI de 
la UdL. 
 
7.2. Dissenyar i promoure polítiques actives de captació, retenció i 
mobilitat de talent.  
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7.3. Incentivar la integració del personal investigador novell. 
 
7.4. Establir mecanismes per promoure la interdisciplinarietat per afavorir 
el treball conjunt a l’entorn de projectes integratius que han de ser 
abordats des de disciplines diferents però alhora complementàries. 
 
 
8. Impulsar estratègies i polítiques que incrementin l’efectivitat de 
l’activitat de recerca i transferència. 
 
8.1. Estimular la innovació i la generació d’idees com a factor clau en 
l’avenç i el progrés en la generació i transmissió de coneixement. 
 
8.2. Estimular la participació d’investigadors i grups de recerca en 
convocatòries públiques nacionals i internacionals i en convenis amb 
el sector productiu. 
 
8.3. Articular mecanismes i incentivar de manera efectiva la transferència 
de coneixement científic a les empreses i institucions públiques i 
privades. 
 
8.4. Incentivar els grups, centres i instituts perquè sol·licitin patents i 
altres drets de propietat industrial i intel·lectual. 
 
8.5. Promoure la creació d’empreses de base tecnològica, empreses 
derivades i empreses emergents radicades al PCiTAL. 
 
8.6. Dissenyar i impulsar polítiques i generar programes que permetin la 
participació i lideratge de grups i investigadors de la UdL en xarxes i 
plataformes nacionals i internacionals i la seua col·laboració amb 
grups i investigadors d’altres universitats o centres d’investigació. 
 
8.7. Adaptar i modular de forma dinàmica les línies de recerca i 
transferència a partir d’un diàleg permanent i actiu amb el sector 
productiu, l’Administració i els agents socioeconòmics, posant èmfasi 
en la valorització de la recerca. 
 
8.8. Introduir mecanismes d’avaluació en la definició de les polítiques i en 
la presa de decisions en l’àmbit de la recerca i la transferència. 
 
 
9. Dotar la UdL de l’organització, serveis i infraestructures necessaris 
per al desenvolupament d’una activitat de recerca de qualitat. 
 
9.1. Definir una estructura organitzativa i una planificació dels serveis de 
suport a la recerca adequats que permeti el desenvolupament d’una 
recerca de qualitat. 
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9.2. Impulsar els serveis de suport a la recerca i transferència per tal que 
siguin el suport efectiu i proactiu a la gestió d’R+D+I i a la logística 
dels grups i centres de recerca de la UdL. 
 
9.3. Estimular la formació contínua del personal administratiu i tècnic de 
suport a l’R+D+I. 
 
9.4. Elaborar un pla de dinamització i gestió dels serveis científics i 
tècnics, amb l’objectiu de disposar d’un conjunt d’unitats, serveis i 
infraestructures que contribueixin a enfortir els processos de recerca i 
de transferència de la UdL. 
 
9.5. Impulsar la captació de recursos externs i la interlocució amb els 
agents econòmics, mitjançant l’impuls de la Fundació de la UdL. 
 
 
10.  Visualitzar i articular globalment de forma contínua i sincrònica el 
sistema de recerca i transferència de la UdL i difondre’n de forma 
activa i efectiva les activitats i resultats. 
 
10.1. Treballar per tal que l’activitat de recerca de la UdL aconsegueixi un 
reconeixement social, polític i científic que situï la UdL com a 
organització generadora de coneixement amb capacitat d’aportar 
solucions i eines de presa de decisions en grans reptes socials. 
 
10.2. Visualitzar el sistema de recerca i transferència de la UdL com una 
xarxa potent basada en la interacció entre centres i instituts amb 
capacitat de resoldre problemes globals. 
 
10.3. Definir polítiques actives de foment de la cultura científica i de 
divulgació i comunicació de la recerca que incrementin l’impacte i la 
difusió de la investigació en la societat en general i en l’ensenyament 
preuniversitari en particular. 
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ÀMBIT 3 / RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ 
 
Situació actual i objectius a assolir: 
o Relació amb el territori lleidatà 
En els darrers anys ha anat prenent importància una funció de la universitat 
contemporània que és posar el coneixement al servei de l’economia i la societat 
i contribuir decisivament a promoure l’avenç i el progrés socioeconòmic 
mitjançant la transferència de coneixement i l’impuls de la innovació, tot 
respectant el paper de les empreses en el mercat i evitant entrar en conflictes 
d’interessos amb elles. 
Per bé que la UdL ha de pensar en global, cal que actuï decididament a escala 
local/territorial per convertir-se en motor de creixement econòmic i social 
del seu entorn més immediat. És per això que cal concentrar esforços i teixir 
aliances estratègiques sòlides amb el món empresarial, les organitzacions 
sindicals, les administracions locals i la societat civil.  
La UdL té potencial acadèmic, de recerca i organitzatiu per jugar aquest paper i 
disposa d’alguns instruments significatius, que cal valoritzar i fer-los 
nostres de forma decidida amb la convicció que constitueixen elements 
estratègics per als objectius de la tercera funció de la universitat. 
El Consell Social és l’òrgan mitjançant el qual la societat participa en la 
Universitat. Aquesta participació ha de servir per vehicular les demandes i els 
interessos concrets del teixit econòmic i social i de les administracions locals i 
territorials, i, a la vegada, per transmetre’ls la capacitat de la docència i recerca 
de la UdL. 
La Fundació Universitat de Lleida té entre els seus objectius fomentar i 
desenvolupar canals que permetin millorar el coneixement, la comunicació i les 
relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn socioeconòmic i cultural. 
Actualment té l’encàrrec de realitzar la tasca de nexe d’unió entre les empreses 
i institucions i la Universitat. 
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari (PCiTAL), en el qual participen 
fonamentalment la UdL i l’Ajuntament de Lleida, s’ha convertit en un exemple 
d’interacció entre els universitaris, l’Administració local i sectors destacats del 
teixit empresarial lleidatà, català i espanyol. Ara bé, cal desenvolupar accions 
significatives perquè la presència i incidència dels grups i centres de recerca 
universitaris sigui més intensa en la dinàmica del Parc i s’impliquin en les 
estratègies de transferència de coneixement i en la promoció de la innovació. 
La concessió del Campus d’Excel·lència Internacional de la Vall de l’Ebre 
(Iberus) és una gran oportunitat per establir aliances estratègiques amb 
territoris propers que estan en el radi d’influència de la UdL, i alhora per fer 
créixer el Parc. 
No es pot permetre que la participació de la UdL en el consorci de promoció 
econòmica lleidatà GLOBALleida sigui retòrica o testimonial. S’ha de treballar 
intensament perquè el món empresarial i els poders territorials i locals 
comprenguin l’alta capacitat de la UdL de contribuir a l’objectiu bàsic del 
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consorci, que és “el desenvolupament econòmic, empresarial i territorial”, a 
través de la formació contínua de professionals i a partir de la producció, difusió 
i transferència de coneixement científic, tecnològic i cultural que és la base 
essencial dels processos d’innovació. 
o Dinamització cultural 
La UdL participa en el desenvolupament cultural de la societat com a part 
de la seua responsabilitat social. Aquesta participació té diversos canals i 
formes, entre els quals cal destacar la producció i transmissió de cultura a 
través de l’activitat docent i de recerca, la promoció directa de manifestacions 
culturals  i la generació d’espais de consum de cultura oberts a la societat. 
En aquest àmbit, el compromís de la UdL és reforçar les actuacions de 
foment de la cultura que ja es despleguen actualment i crear-ne de noves. La 
UdL ha de generar iniciatives culturals i ha de col·laborar i cooperar per sumar 
sinergies amb la societat civil i les administracions que actuen en el terreny de 
la cultura. 
La projecció de la cultura en sentit ampli es vehicula, a la UdL, a través de la 
tasca desenvolupada o propiciada pels Serveis Culturals, les Aules d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran, la Universitat d’Estiu, l’INEFC (en l’àmbit de la 
cultura esportiva i de l’esforç) i la protecció, rehabilitació i valorització del 
patrimoni arquitectònic i artístic. 
La UdL té la voluntat d’enfortir aquests mecanismes de projecció universitària 
que, en el fons, són manifestacions culturals ofertes a la societat. A través de 
l’acció cultural, la UdL ha de refermar la identificació del territori amb la 
seua universitat en el marc d’una mateixa identitat compartida. 
o Internacionalització i cooperació 
Per a una universitat de la dimensió de la UdL, la internacionalització és una 
necessitat estratègica de primer ordre. La globalització ha obert les portes  
perquè centres acadèmics de mida petita i/o mitjana puguin interactuar en tots 
els terrenys amb altres centres ubicats a Catalunya, Espanya i, sobretot, fora 
de les nostres fronteres. Tot i reconèixer una tasca força activa i dinàmica 
desenvolupada en aquest àmbit, ha arribat el moment d’abordar la 
internacionalització de la UdL amb una visió integral a través d’una gran 
estratègia d’internacionalització. 
Per impulsar aquesta estratègia és necessària la implicació de tota la 
comunitat universitària, la dotació dels recursos humans i econòmics que 
siguin necessaris, la participació coordinada dels diferents vicerectorats 
implicats i l’impuls d’actuacions de tipus transversal, com ara programes de 
suport per a l’aprenentatge de llengües estrangeres i les aliances externes  
institucionals i polítiques. 
Addicionalment, la UdL té una dimensió social que s’articula a través de la 
solidaritat i la cooperació internacional i que es fa efectiva a través 
d’activitats de recerca i formació en temes com el desenvolupament econòmic i 
social i la sostenibilitat, i a través de projectes de cooperació internacional en 
col·laboració amb ONG  i altres organismes i organitzacions socials. 
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En un context econòmic com l’actual, la UdL aposta per potenciar les accions de 
cooperació internacional per la via de l’avaluació dels resultats assolits fins ara i 
l’establiment de nous objectius i prioritats alineades amb els eixos prioritaris 
d’intervenció definits per les agències i administracions públiques de Catalunya, 
Espanya i la UE. 
 
Eixos i línies d’actuació: 
 
11.  Reforçar la funció de la UdL com a motor de desenvolupament 
personal, social i econòmic del seu entorn territorial. 
 
11.1. Orientar la formació, la recerca i la gestió dels recursos cap al progrés 
de les persones mitjançant la participació de la societat en la seua 
planificació a través dels canals adients (Consell Social, entre altres) i 
del compromís de la comunitat universitària. 
 
11.2. Focalitzar la funció de la Fundació UdL com a entitat que impulsi la 
interlocució i canalitzi les relacions entre la UdL i les empreses i 
institucions del seu entorn. 
 
11.3. Formalitzar les relacions amb institucions, empreses, col·legis 
professionals i entitats de l’entorn per aconseguir una major 
vinculació amb la societat i una major participació d’aquesta en el 
finançament universitari mitjançant el mecenatge i el patrocini i per 
enfortir la presència i la participació de la UdL en organismes 
estratègics com el consorci GLOBALleida. 
 
11.4. Projectar el PCiTAL com a entorn d’innovació i com a espai 
d’interacció de la comunitat universitària i l’entorn socioeconòmic. 
Elaborar un nou pla estratègic que n’avaluï el procés d’expansió 
actual en termes de presència d’empreses de base tecnològica, grups 
i centres de recerca; analitzi les sinergies universitat-empresa; 
estableixi el nou pla de finançament, i determini els objectius i eixos 
de futur. 
 
11.5. Configurar xarxes i plataformes d’investigació amb grups i centres 
d’altres universitats, i enfortir les ja existents (com Iberus o altres), 
tot aprofitant per a la difusió externa de les activitats de recerca la 
marca d’excel·lència que hi va associada. 
 
11.6. Posar en marxa un programa propi de la UdL que fomenti la relació 
amb les empreses lleidatanes i de l’entorn, tant pel que fa a la 
incorporació dels titulats com a l’establiment de convenis de 
col·laboració per a la realització de pràctiques, la detecció de la 
demanda formativa o altres requeriments d’interès mutu. 
 
11.7. Dur a terme accions específiques que valoritzin els principals trets 
distintius del territori en relació amb els quals la UdL ha de mantenir 
un compromís estratègic, com són el patrimoni històric i cultural i la 
transferència en el sector agroalimentari. 
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11.8. Concretar i potenciar el paper dels titulats, així com dels programes 
de formació contínua, com a espais constants de connexió amb 
l’entorn, tant pel que fa a la projecció social de la Universitat com a 
l’atenció de les demandes formatives i culturals en cada moment. 
 
11.9. Dissenyar mecanismes per fomentar la cultura emprenedora i 
l’adquisició de valors i competències socials dels membres de la 
comunitat universitària. 
 
 
12.  Enfortir la UdL com a universitat de referència del seu entorn 
mitjançant accions que ajudin a millorar-ne la percepció externa. 
 
12.1. Refermar la identitat (històrica, territorial, social, cultural i 
acadèmica) de la UdL per tal d’enfortir la seua projecció regional i 
internacional, i alhora el sentit de pertinença de tots els seus 
membres, actuals i antics. 
 
12.2. Potenciar la qualitat, excel·lència i singularitat de la UdL (entorn, 
oferta docent, atenció i servei a l’estudiant, línies i centres de 
recerca, iniciatives de suport al progrés de la societat, etc.) per fer 
més visible la seua presència i la seua activitat a través dels mitjans 
de comunicació i de tots els canals oportuns, tant a escala local com 
nacional i global. 
 
12.3. Projectar la influència de la UdL en l’entorn i fer-la més visible a 
través d’una política i d’un catàleg de serveis al territori (formació 
contínua, càtedres d’empresa, serveis cientificotècnics, oferta cultural 
i esportiva, suport a l’emprenedoria i l’ocupació, etc.). 
 
12.4. Incorporar en els mecanismes d’avaluació institucional i rendició de 
comptes els elements que incideixen en una millor percepció externa 
de la UdL. 
 
12.5. Enfortir i sistematitzar les relacions amb centres, professors i 
estudiants d’ensenyament preuniversitari, especialment amb accions 
d’iniciació a la investigació. 
 
12.6. Participar d’una manera activa en xarxes universitàries, especialment 
en les que subratllin la singularitat i reforcin el lideratge de la UdL, 
tant per a la promoció de la UdL com per enfortir lligams amb altres 
universitats. 
 
12.7. Potenciar la difusió i visualització social de la innovació a través de la 
realització de jornades i altres accions de promoció de la 
transferència i la innovació organitzades en col·laboració amb les 
cambres de comerç i indústria, organitzacions empresarials i 
administracions locals. 
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13.  Reforçar el paper de la UdL com a agent de dinamització cultural i 
de progrés personal. 
 
13.1. Ampliar i potenciar la col·laboració entre la UdL i les principals 
institucions culturals públiques i privades del territori de Lleida amb 
l’objectiu de determinar espais de cooperació, línies de treball 
compartides; posar en contacte productors, agents i consumidors de 
productes culturals, i optimitzar els recursos disponibles. 
 
13.2. Elaborar un pla de dinamització cultural amb l’objectiu de valoritzar i 
impulsar l’actuació de la UdL en el terreny cultural a través de la 
docència i la investigació i de la seua capacitat de promoció 
d’activitats culturals destinades no sols a la mateixa comunitat 
universitària sinó també al conjunt de la població. 
 
13.3. Establir prioritats estratègiques en el desenvolupament d’accions 
culturals i en la dotació i capacitació dels recursos humans i materials 
necessaris per dur-les a terme. 
 
13.4. Redefinir el projecte d’Universitat d’Estiu de la UdL perquè pugui 
créixer en termes qualitatius i concentrar els esforços en activitats de 
més entitat, rigor i repercussió universitària, social i pública. Explotar 
l’oportunitat de convertir-la en una plataforma de debat de temes 
d’interès públic i la possibilitat de col·laboració amb universitats del 
sud de França. 
 
13.5. Consolidar i potenciar l’ensenyament de llengües per donar resposta 
a l’estratègia d’internacionalització a través de la promoció de 
terceres llengües a la Universitat. 
 
13.6. Elaborar i aplicar un nou pla de política lingüística de la UdL que, 
sense anar en detriment de la seua internacionalització i d’una aposta 
pel plurilingüisme funcional, potenciï l’ús i la defensa de la llengua 
catalana i aculli, defensi i projecti com a pròpia també l’occitana, 
atenent l’especificitat territorial de la Vall d’Aran i el seu caràcter 
minoritari. 
 
13.7. Potenciar Edicions i Publicacions de la UdL per tal que, en línia amb 
l’actual proactivitat, consolidi la seua tasca com a editorial 
universitària de prestigi acadèmic. 
 
13.8. Impulsar decididament l’esport universitari a través de la millora 
d’instal·lacions esportives, l’explotació de sinergies amb entitats, 
clubs i federacions esportives del territori i la col·laboració amb 
administracions públiques i empreses relacionades amb el món de 
l’esport que ajudin a finançar l’esport universitari. 
 
13.9. Fomentar el valor estratègic de la formació contínua en totes les 
seues vessants (les Aules de la Gent Gran, entre altres) com un punt 
clau de la presència i la influència de la UdL en els territoris del seu 
entorn i en la seua vida sociocultural. 
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14.  Potenciar la UdL com una entitat socialment responsable i solidària, 
assumint un paper més actiu en matèria d’acció social i de 
cooperació per al desenvolupament. 
 
14.1. Establir unes noves prioritats estratègiques quant a les activitats i 
iniciatives de cooperació per al desenvolupament, partint de l’anàlisi 
dels resultats assolits, la identificació de punts forts i febles, i unes 
propostes de millora, i comptant amb una reflexió col·lectiva en què 
participin ONG, organismes de cooperació i societat civil. 
 
14.2. Singularitzar i fer més visible el compromís social sobre l’entorn i la 
cooperació al desenvolupament de la UdL mitjançant projectes 
emblemàtics i sostinguts en el temps, i intensificar el treball en xarxa 
per assumir projectes més ambiciosos. 
 
14.3. Reforçar els serveis de cooperació com a aposta per a la gestió, 
logística i promoció de la cooperació per al desenvolupament. 
 
 
15.  Consolidar la projecció internacional de la UdL i incrementar el seu 
grau d’internacionalització. 
 
15.1. Impulsar l’estratègia d’internacionalització de la UdL amb repercussió 
en totes les funcions de la universitat a través de la implementació i 
el seguiment del Pla Operatiu d’Internacionalització i dels seus 
objectius estratègics.  
 
15.2. Internacionalitzar l’atracció acadèmica de la UdL mitjançant una 
oferta competitiva en màsters, graus i dobles titulacions, 
prioritàriament en anglès. 
 
15.3. Fomentar la mobilitat entrant i sortint de l’estudiantat, el PDI i el 
PAS, facilitant la informació, el reconeixement acadèmic posterior i 
les pràctiques en empreses (en els dos sentits) i oferint una docència 
atractiva per als estrangers. 
 
15.4. Fomentar la participació (i, si escau, el lideratge) en projectes de 
recerca i en xarxes internacionals, així com l’atracció de talent i la 
transferència i la innovació en un àmbit internacional. 
 
15.5. Fomentar el plurilingüisme, i en particular l’aprenentatge i l’ús de 
l’anglès, en un nivell que faciliti la comunicació a escala internacional, 
a fi de millorar la formació de l’estudiantat i del personal de la UdL i 
de potenciar-ne l’ocupabilitat. 
 
15.6. Identificar, en funció de les titulacions de la UdL, els països i els 
centres prioritaris per a les accions de mobilitat (entrant i sortint), 
per a l’atracció d’estudiantat regular i per a altres accions 
estratègiques d’internacionalització. 
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ÀMBIT 4 / COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS 
 
Situació actual i objectius a assolir: 
La universitat és un sistema complex que es mou en un entorn complex, amb 
una gran varietat de realitats i en què cada membre de la comunitat 
universitària  —PDI, PAS i estudiants— contribueix a l’èxit de la institució. El 
valor de les persones que la integren, i que són el seu veritable capital, implica 
que totes les actuacions que la UdL ha de dur a terme en aquest àmbit 
s’adrecin a reforçar el paper d’aquestes persones, a facilitar el seu 
desenvolupament, a millorar la seua qualitat de vida i a permetre que 
cadascuna d’elles participi d’un projecte col·lectiu a través del foment de la 
cohesió institucional i organitzativa. 
o Personal docent i investigador 
La UdL té la voluntat de desenvolupar una política integral de personal 
acadèmic basada en els principis següents: 
• Tenir una perspectiva de mitjà termini, que ha de permetre planificar el 
desenvolupament futur dels efectius de professorat i la racionalització i 
priorització dels recursos disponibles. 
• Preveure les vies d’accés, estabilització i promoció del PDI, que han de 
ser transparents i rigoroses i que han de poder conciliar les aspiracions 
individuals amb els objectius de la UdL en el terreny de la docència i la 
recerca. 
• Analitzar la dedicació del PDI generada a partir de la implantació de l’EEES 
per poder elaborar una política de professorat capaç de donar resposta als 
reptes i necessitats dels nous estudis de grau i màster. 
• Simplificar i desburocratitzar al màxim els processos d’avaluació del 
professorat. 
 
o Personal d’administració i serveis 
El col·lectiu del PAS és cada cop més heterogeni, perquè ha de respondre a 
necessitats organitzatives i de funcionament molt variades i complexes. 
La UdL té molt clar que ha de conferir al PAS l’autonomia requerida perquè 
pugui assumir la capacitat d’adoptar iniciatives, formular respostes als 
problemes i innovar en la gestió administrativa i dels serveis, per la qual cosa 
necessita disposar dels recursos materials, tecnològics i formatius més adients 
per al desenvolupament eficient de la seua tasca. 
D’altra banda, el PAS ha d’afrontar el repte d’adaptar-se al canvi continu, la 
qual cosa requereix unes unitats administratives més transversals que permetin 
donar resposta ràpida a les necessitats dels usuaris. 
o Estudiants 
En els darrers anys la UdL ha viscut un procés de transformació com a 
conseqüència de l’adaptació a l’EEES. Aquesta adaptació ha incidit també en 
les estratègies metodològiques i formatives, que consideren l’estudiant com a 
protagonista actiu dels procés educatiu i confereixen a la formació universitària 
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un caràcter més professionalitzador. Aquest procés ha generat una sèrie de 
problemàtiques que afecten els estudiants i que la UdL té la voluntat 
d’abordar i corregir. 
D’altra banda, la UdL té la voluntat d’establir mecanismes efectius i innovadors 
per facilitar la participació real dels estudiants i dels seus representants en els 
processos de presa de decisions de la Universitat, tant de caire estratègic com 
quotidià. 
o Polítiques transversals 
La UdL té la voluntat de garantir el desenvolupament d’una sèrie de polítiques 
de caràcter transversal, que vehiculen el seu compromís amb determinats 
principis ètics com l’equitat, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i de 
gènere i la sostenibilitat. 
 
 
Eixos i línies d’actuació: 
 
 
16. Dotar l’organització dels recursos humans necessaris qualitatius i 
quantitatius per garantir la qualitat de la docència i la recerca i 
l’eficiència en la gestió i en la prestació de serveis.  
 
16.1. Establir una política de recursos humans, tant de PDI com de PAS, 
que permeti compatibilitzar les imprescindibles exigències 
d’excel·lència en els serveis i en la docència i la recerca, amb l’atenció 
a les legítimes aspiracions laborals dels treballadors de la UdL, 
especialment pel que fa a una política estable de carrera professional. 
 
16.2. Dotar-nos d’un model de gestió dels recursos humans que s’adapti a 
les necessitats i objectius institucionals de la UdL i als canvis en el 
context universitari, i que garanteixi una alta qualificació, 
professionalitat, adequació, estabilització, motivació i capacitat 
d’iniciativa del seu personal o de les persones que hi treballen. 
 
16.3. Impulsar un pla de formació contínua i qualificació professional tant 
del PDI com del PAS: 
- Per al PDI, amb l’objectiu de capacitar el professorat per abordar 
els processos d’innovació de metodologies docents i d’actualització 
de continguts docents i coneixements científics. 
- Per al PAS, amb l’objectiu d’incrementar la seua capacitació 
professional en el desenvolupament de les tasques de suport a la 
gestió de la docència, a la recerca i a la prestació dels serveis. 
 
 
17. Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i reforç 
del sentiment de pertinença dels membres de la comunitat 
universitària a la UdL i enfortir el seu compromís i implicació en els 
reptes i objectius institucionals. 
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17.1. Assegurar una ràpida i plena integració de les persones que 
s’incorporen a la comunitat universitària a través de protocols 
específics d’acollida per al PDI, el PAS, l’estudiantat i els visitants de 
la UdL. 
 
17.2. Impulsar una política efectiva i uns mecanismes de comunicació 
interna i externa adequats com a estratègia de cohesió de la 
comunitat universitària i d’integració i promoció de la marca UdL. 
 
17.3. Fomentar els mecanismes que permetin articular accions conjuntes 
amb la participació dels membres de la comunitat universitària. 
 
17.4. Potenciar i facilitar l’accés a l’oferta cultural, lúdica i esportiva a 
l’abast de la comunitat universitària i el seu entorn social. 
 
18. Afavorir que els estudiants i els titulats de la UdL participin d’una 
manera activa i enriquidora en la vida universitària. 
 
18.1. Ampliar i potenciar la participació de l’estudiantat en els òrgans de 
govern i en els processos de presa de decisions de la UdL. 
 
18.2. Impulsar polítiques de fidelització dels titulats a la Universitat a 
través de la seua participació en la vida universitària, orientades a 
facilitar el vincle amb el món empresarial. 
 
18.3. Generar iniciatives innovadores per garantir la màxima transparència 
en la transmissió de la informació rellevant per a l’estudiantat. 
 
 
19. Vetllar per la qualitat de vida de la comunitat universitària. 
 
19.1. Garantir el desplegament de polítiques i mesures que permetin 
conciliar la vida laboral i familiar del PDI i el PAS, promovent accions 
destinades a fomentar la coresponsabilitat. 
 
19.2. Proposar una flexibilització de l’organització docent que permeti crear 
itineraris acadèmics que facilitin als estudiants la conciliació entre els 
estudis i el treball. 
 
19.3. Desenvolupar programes de formació en relacions interpersonals i de 
gestió i negociació, que facilitin el manteniment d’un bon ambient de 
treball per a tota la comunitat universitària. 
 
20. Vehicular el compromís de la UdL amb els seus principis ètics. 
 
20.1. Afavorir que la UdL disposi d’un entorn adient per atendre la 
diversitat cultural de la comunitat universitària. 
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20.2. Garantir l’accessibilitat de les persones amb discapacitat a les 
instal·lacions i a la informació. 
 
20.3. Enfortir el compromís institucional amb la igualtat de gènere a través 
de protocols generals per a les polítiques universitàries que 
garanteixin la igualtat d’oportunitats entre gèneres a tots els nivells. 
 
20.4. Elaborar una política d’acció mediambiental i sostenibilitat. 
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ÀMBIT 5 / ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS 
 
Situació actual i objectius a assolir: 
Perquè la UdL pugui millorar el seu posicionament estratègic en relació amb les 
seues funcions, cal que el seu model d’organització, direcció i presa de 
decisions estigui basat en una planificació que asseguri que les actuacions 
estan alineades amb els objectius institucionals i que garanteixi un control 
sobre l’eficiència en l’assignació i gestió dels recursos. 
Per fer-ho, és necessari que totes les unitats de la UdL, tant en l’aspecte  
acadèmic com de gestió, adoptin un model de direcció i de presa de decisions 
basat en la identificació d’objectius estratègics i operatius alineats amb els 
de la Universitat i en l’ús de criteris d’eficiència que determinin i canalitzin els 
recursos que s’han d’emprar. Una estratègia de gestió de qualitat orientada 
d’aquesta forma ha de basar-se en una visió integral de les estructures 
acadèmiques i de gestió i els recursos humans que les integren, els processos 
acadèmics i de gestió i les infraestructures físiques i tecnològiques. Així mateix, 
per assolir els seus objectius, la UdL ha de disposar d’unes infraestructures, 
uns equipaments i uns serveis efectius, de qualitat i orientats a la satisfacció 
de l’usuari. 
Aquesta visió integral ha d’incloure tots els elements de la Universitat, des 
de la gestió econòmica, la gestió acadèmica, els sistemes d’informació i 
l’atenció als estudiants fins a les aules, les biblioteques i els laboratoris. 
Pel que fa a les infraestructures, l’expansió de la UdL en els darrers anys ha 
estat acompanyada per un fort creixement de les edificacions i 
equipaments i ha comportat un augment notable de noves demandes de 
serveis nuclears, com són les TIC i les biblioteques i documentació, que 
requereixen una atenció especial en la seua gestió. 
Pel que fa al parc d’infraestructures i equipaments, la UdL ha de fer un esforç 
per reaprofitar, reorganitzar i rendibilitzar les actuals infraestructures, tenint en 
compte els costos de manteniment actuals i futurs. 
Pel que fa a les TIC, cal optimitzar-ne el funcionament i millorar la interrelació 
amb el conjunt de serveis i de col·lectius universitaris. 
Pel que fa al sistema de biblioteques, cal mantenir els actuals recursos per  
donar resposta a les demandes i necessitats de recursos d’informació per al 
desenvolupament de les activitats docents i de recerca de la Universitat. 
 
Eixos i línies d’actuació: 
 
21. Millorar l’eficiència dels processos de presa de decisions del govern 
de la Universitat i dels processos de transmissió de les decisions 
preses a les unitats organitzatives. 
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21.1. Impulsar els canvis necessaris en el funcionament dels òrgans de 
govern i direcció de la UdL per millorar l’eficiència, agilitzar el procés 
de presa de decisions i incrementar la coresponsabilitat a tots els 
nivells. 
 
21.2. Desplegar un model de planificació integral que incentivi l’elaboració i 
desplegament de plans estratègics transversals (docència, recerca, 
transferència, internacionalització, gestió, entre altres) alineats amb 
els objectius institucionals. 
 
21.3. Establir fórmules i sistemes d’assignació de recursos que donin suport 
al procés de planificació integral i a la implementació de les línies i 
accions estratègiques definides, tot garantint una distribució 
equitativa d’aquests recursos en funció del grau d’assoliment dels 
objectius.  
 
21.4. Dissenyar un quadre de comandament institucional amb indicadors 
vinculats als objectius generals de la UdL que permeti valorar 
l’aportació de les unitats organitzatives als objectius fixats i que sigui 
un instrument per a l’assignació de recursos. 
 
 
22. Incrementar la capacitat de captació de recursos econòmics de la 
Universitat i gestionar els recursos disponibles amb criteris 
d’eficiència i coresponsabilitat, amb la intenció d’arribar a 
l’equilibri financer. 
 
22.1. Maximitzar l’obtenció de recursos públics, fent especial èmfasi en les 
actuacions que ens permetin millorar els indicadors del model de 
finançament. 
 
22.2. Impulsar accions encaminades a la captació sistemàtica de recursos 
externs altres que els provinents dels fons públics, desenvolupant 
relacions estratègiques amb els agents potencialment finançadors. 
 
22.3. Estimular les activitats que combinen un interès de servei a la 
societat amb una capacitat generadora de fons. 
 
22.4. Consolidar el model de finançament intern de centres docents, 
departaments i unitats de recerca que inclou una distribució 
equitativa dels recursos de base i l’obtenció de finançament 
complementari condicionat a l’assoliment d’objectius, tot promovent 
la coresponsabilitat i la rendició de comptes interna. 
 
 
23. Fomentar l’ús de les TIC com a element clau per a la millora del 
funcionament i l’accessibilitat als serveis universitaris. 
 
23.1. Elaborar un pla d’expansió de les TIC al servei de la docència, la 
recerca i la gestió.  
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23.2. Dotar la UdL d’un sistema integrat de gestió de la informació que, 
garantint la consistència i la protecció de dades, contribueixi a la 
presa de decisions i permeti avaluar tant els resultats obtinguts com 
els recursos esmerçats en l’assoliment dels objectius estratègics i 
operatius. 
 
23.3. Assolir la compatibilitat de les diferents plataformes informàtiques i 
de comunicació i de les diverses bases de dades de la UdL i millorar 
les plataformes actuals. 
 
23.4. Millorar les relacions amb la comunitat universitària i la societat en 
general, així com la gestió interna de la Universitat, dotant-nos del 
marc legal i procedimental que permeti l’administració electrònica. 
 
23.5. Millorar i fer evolucionar les eines que permeten l’aprenentatge 
electrònic com a via tant de suport a la docència com per fer possible 
la formació semipresencial. 
 
23.6. Optimitzar la prestació de serveis TIC de la UdL amb mesures que en 
millorin el funcionament i les interrelacions amb els altres serveis i 
unitats organitzatives i els diferents col·lectius d’usuaris. 
 
24. Optimitzar l’ús de les infraestructures i dels equipaments 
disponibles per garantir un bon desenvolupament de la docència, 
la recerca i altres activitats de la Universitat. 
 
24.1. Elaborar un nou Pla d’Infraestructures i Equipaments de la UdL a 
partir de la identificació de les necessitats actuals i futures i la seua 
priorització, la fixació de criteris d’usos acadèmics i de recerca, la 
determinació dels costos de manteniment associats i la identificació 
de les seues fonts de finançament, amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida als campus i potenciar la idoneïtat funcional de les 
infraestructures, les instal·lacions i els equipaments universitaris. 
 
24.2. Optimitzar l’ús de les infraestructures i els equipaments en TIC 
necessaris en general i, sobretot, facilitar la ubiqüitat d’accés als 
recursos. 
 
24.3. Garantir l’absència de barreres arquitectòniques i actualitzar les 
condicions de seguretat de les persones i les infraestructures de la 
UdL. 
 
24.4. Elaborar un programa general de manteniment d’instal·lacions i 
equipaments de la UdL sobre la base de l’anàlisi del seu estat actual i 
de la planificació i criteris de priorització de les intervencions en 
manteniment i reparacions necessàries. 
 
24.5. Impulsar les millores organitzatives i de gestió dels serveis tècnics de 
suport i gestió d’infraestructures de la UdL necessàries per a 
l’assoliment dels objectius establerts. 
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24.6. Elaborar un pla de consolidació i millora del sistema de biblioteques 
per impulsar l’ús dels seus recursos com a eina fonamental de la 
recerca i de la docència, l’ús de les TIC, la innovació i la formació 
d’usuaris. 
 
 
25. Consolidar el model de gestió per processos de la UdL que 
condueixi a l’excel·lència en la gestió segons criteris europeus. 
 
 
25.1. Potenciar la cultura de la millora contínua de les unitats 
organitzatives, consistent en la planificació, desenvolupament i 
avaluació sistemàtica de totes les seues activitats. 
 
25.2. Incrementar la transparència en la gestió i els resultats de la UdL 
mitjançant una seu electrònica on figurin els serveis, procediments i 
dades més rellevants per als usuaris i la societat. 
 
25.3. Disposar de les eines del model europeu d’excel·lència que facilitin 
una gestió eficient de la UdL i, si es considera oportuna, la seua 
acreditació. 
 
25.4. Desenvolupar un model per a la millora i simplificació de la gestió que 
es basi en una visió conjunta dels recursos humans i la seua 
organització i dels processos de gestió. 
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A mode de síntesi, els eixos estratègics formulats per cada àmbit son: 
 
ÀMBIT 1 / DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT 
1. Avaluar l’actual model docent de la UdL i impulsar les accions de millora 
necessàries per disposar d’un model innovador i amb característiques 
diferenciades. 
 
2. Adaptar de forma dinàmica i permanent l’oferta formativa de la UdL als 
requeriments i demandes socials actuals i futures. 
 
3. Potenciar la programació de màsters i doctorats d’alt nivell acadèmic i de 
qualitat. 
 
4. Fomentar decididament la formació contínua com una aposta estratègica de 
futur de la UdL. 
 
5. Facilitar l’ocupabilitat dels estudiants de la UdL a través d’una formació 
acadèmica i personal que tingui el suficient reconeixement professional i 
social. 
 
 
ÀMBIT 2 / RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
6. Definir un model de recerca basat en la interacció entre àmbits 
d’especialització. 
 
7. Promoure la incorporació de personal investigador com a agent nuclear en 
la generació i transferència del coneixement. 
 
8. Impulsar estratègies i polítiques que incrementin l’efectivitat de l’activitat de 
recerca i transferència. 
 
9. Dotar la UdL de l’organització, serveis i infraestructures necessaris per al 
desenvolupament d’una activitat de recerca de qualitat. 
 
10. Visualitzar i articular globalment de forma contínua i sincrònica el sistema 
de recerca i transferència de la UdL i difondre’n de forma activa i efectiva 
les activitats i resultats. 
 
 
ÀMBIT 3 / RELACIÓ AMB EL TERRITORI I INTERNACIONALITZACIÓ 
 
11. Reforçar la funció de la UdL com a motor de desenvolupament personal, 
social i econòmic del seu entorn territorial. 
 
12. Enfortir la UdL com a universitat de referència del seu entorn mitjançant 
accions que ajudin a millorar-ne la percepció externa. 
 
13. Reforçar el paper de la UdL com a agent de dinamització cultural i de 
progrés personal. 
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14. Potenciar la UdL com una entitat socialment responsable i solidària, 
assumint un paper més actiu en matèria d’acció social i de cooperació per al 
desenvolupament. 
 
15. Consolidar la projecció internacional de la UdL i incrementar el seu grau 
d’internacionalització. 
 
 
ÀMBIT 4 / COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS 
 
16. Dotar l’organització dels recursos humans necessaris qualitatius i 
quantitatius per garantir la qualitat de la docència i la recerca i l’eficiència 
en la gestió i en la prestació de serveis . 
 
17. Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i reforç del 
sentiment de pertinença dels membres de la comunitat universitària a la 
UdL i enfortir el seu compromís i implicació en els reptes i objectius 
institucionals. 
 
18. Afavorir que els estudiants i els titulats de la UdL participin d’una manera 
activa i enriquidora en la vida universitària. 
 
19. Vetllar per la qualitat de vida de la comunitat universitària. 
 
20. Vehicular el compromís de la UdL amb els seus principis ètics. 
 
 
ÀMBIT 5 / ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS 
 
21. Millorar l’eficiència dels processos de presa de decisions del govern de la 
Universitat i dels processos de transmissió de les decisions preses a les 
unitats organitzatives. 
 
22. Incrementar la capacitat de captació de recursos econòmics de la 
Universitat i gestionar els recursos disponibles amb criteris d’eficiència i 
coresponsabilitat, amb la intenció d’arribar a l’equilibri financer. 
 
23. Fomentar l’ús de les TIC com a element clau per a la millora del 
funcionament i l’accessibilitat als serveis universitaris. 
 
24. Optimitzar l’ús de les infraestructures i dels equipaments disponibles per 
garantir un bon desenvolupament de la docència, la recerca i altres 
activitats de la Universitat. 
 
25. Consolidar el model de gestió per processos de la UdL que condueixi a 
l’excel·lència en la gestió segons criteris europeus. 
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4. PRIORITZACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 
 
Vectors Transversals 
 
Tal i com hem vist en l’apartat anterior, la formulació estratègica de la UdL 
comprèn de forma àmplia tots i cadascun dels àmbits de la universitat, com ara 
l’activitat de formació, recerca i transferència, la relació amb l’entorn, les 
persones, l’organització, els recursos i els serveis, i formula objectius i accions 
relacionats amb cadascun d’ells. 
 
No obstant això, cal tenir present que no totes les actuacions tenen el mateix 
grau de rellevància ni generen el mateix impacte en l’assoliment dels principals 
objectius i de la visió de la UdL, per la qual cosa és convenient establir uns 
criteris de priorització de les accions previstes que permetin orientar de forma 
més clara l’acció de govern i centrar els esforços en els aspectes que es 
considerin més importants i que puguin actuar de palanca de canvi per 
millorar el posicionament competitiu i maximitzar la generació d’impactes 
positius de la UdL en l’entorn. 
Un cop formulats els diferents elements que configuren el Pla Estratègic de la 
UdL, l’anàlisi i visió transversal del conjunt ens permet identificar i destacar, 
d’entre totes les actuacions previstes, les que generen major impacte en la 
societat i/o incideixen més directament en l’assoliment de la visió de la 
Universitat. Aquest serà, doncs, juntament amb el resultat de l’anàlisi DAFO 
feta, el criteri aplicat per prioritzar les actuacions previstes en la formulació 
estratègica de la UdL. 
 
Per fer-ho, cal recordar que la visió de la UdL es formula de la forma següent: 
 
“La visió de la Universitat de Lleida és ser una universitat de prestigi i referent 
en les seues àrees d’especialització, arrelada al territori i alhora oberta al 
món, que valoritza i fa visible tot el seu potencial com a institució que 
contribueix al desenvolupament i progrés integral de la societat.” 
Així, d’acord amb els objectius que es desprenen de la visió de la UdL i el 
resultat de l’anàlisi DAFO, podem establir quatre vectors transversals a partir 
dels quals identificarem quins dels eixos estratègics formulats estan 
directament relacionats amb cadascun d’aquells i constitueixen la priorització de 
l’acció de govern de la Universitat. 
 
Els quatre vectors transversals formulats en clau de priorització estratègica 
de la UdL són: 
 
 
1. Prestigi 
2. Especialització 
3. Internacionalització 
4. Dinamització del territori 
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o Prestigi: projecció d’una imatge de marca i assoliment d’un reconeixement a 
escala nacional i internacional com a centre de referència en formació, 
recerca i transferència en les àrees d’especialització pròpies de la Universitat 
i en els sectors vinculats a les peculiaritats del teixit econòmic i social del 
territori. 
 
o Especialització: potenciació de les àrees d’especialització en què la 
Universitat té o vol tenir una situació predominant en el mapa universitari 
que li permeti diferenciar-se respecte a les altres universitats i treballar en 
coherència amb les necessitats del territori. 
 
Les àrees d’especialització de la UdL són: 
 
• Agroalimentació 
• Biomedicina 
• Tecnologia i sostenibilitat 
• Desenvolupament social i territorial  
 
 
o Internacionalització: internacionalització per formar professionals 
preparats per assolir els reptes d’un món global i ajudar a generar un 
impacte positiu sobre el teixit social i econòmic del seu entorn mitjançant la 
internacionalització de l’oferta docent, l’increment de la mobilitat, l’atracció 
d’estudiants estrangers i de talent internacional, l’increment dels projectes de 
recerca internacionals, l’impuls de la transferència i innovació internacional, 
l’assoliment del trilingüisme i l’increment de la cultura internacional. 
 
o Dinamització del territori: actuació de la Universitat en l’àmbit  
local/territorial com a motor de creixement econòmic i social del seu entorn 
més immediat a través del desenvolupament d’activitats de formació, recerca 
i transferència i la prestació de serveis de valor afegit que responguin a les 
especificitats, necessitats i demandes del territori. 
 
Eixos estratègics prioritaris 
 
Seguint el criteri de priorització establert, a continuació es relacionen els eixos 
estratègics vinculats a cadascun dels quatre vectors transversals identificats 
i que són els que s’haurien de prioritzar d’acord amb el criteri establert 
anteriorment: 
Vector transversal 1: PRESTIGI 
• Eix estratègic 1: Avaluar l’actual model docent de la UdL i impulsar les 
accions de millora necessàries per disposar d’un model innovador i amb 
característiques diferenciades. 
 
• Eix estratègic 10: Visualitzar i articular globalment de forma contínua i 
sincrònica el sistema de recerca i transferència de la UdL i difondre’n de 
forma activa i efectiva les activitats i resultats. 
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• Eix estratègic 12: Enfortir la UdL com a universitat de referència del seu 
entorn mitjançant accions que ajudin a millorar-ne la percepció externa. 
 
• Eix estratègic 17:	  Potenciar la cohesió institucional mitjançant la promoció i 
reforç del sentiment de pertinença dels membres de la comunitat 
universitària a la UdL i enfortir el seu compromís i implicació en els reptes i 
objectius institucionals. 
 
• Eix estratègic 21: Millorar l’eficiència dels processos de presa de decisions 
del govern de la Universitat i dels processos de transmissió de les decisions 
preses a les unitats organitzatives. 
Vector transversal 2: ESPECIALITZACIÓ 
• Eix estratègic 3: Potenciar la programació de màsters i doctorats d’alt nivell 
acadèmic i de qualitat. 
 
• Eix estratègic 6: Definir un model de recerca basat en la interacció entre 
àmbits d’especialització. 
Vector transversal 3: INTERNACIONALITZACIÓ 
• Eix estratègic 15: Consolidar la projecció internacional de la UdL i 
incrementar el seu grau d’internacionalització. 
Vector transversal 4: DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI 
• Eix estratègic 2: Adaptar de forma dinàmica i permanent l’oferta formativa 
de la UdL als requeriments i demandes socials actuals i futures. 
 
• Eix estratègic 4: Fomentar decididament la formació contínua com una 
aposta estratègica de futur de la UdL. 
 
• Eix estratègic 5: Facilitar l’ocupabilitat dels estudiants de la UdL a través 
d’una formació acadèmica i personal que tingui el suficient reconeixement 
professional i social. 
 
• Eix estratègic 8: Impulsar estratègies i polítiques que incrementin 
l’efectivitat de l’activitat de recerca i transferència. 
 
• Eix estratègic 11: Reforçar la funció de la UdL com a motor de 
desenvolupament personal, social i econòmic del seu entorn territorial. 
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5. ELEMENTS DIFERENCIALS DE LA UdL 
 
 
La formulació i priorització del Pla Estratègic ens ha de permetre identificar 
aquells elements o característiques que diferencien la UdL de la resta 
d’universitats. 
 
Aquests elements diferencials es presenten a continuació a través del que 
anomenem el Diamant Estratègic de la UdL pel segle XXI: 
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Annex A. Procés de planificació estratègica 
 
El desenvolupament del Pla Estratègic de la UdL 2013-2016 s’ha realitzat en sis 
fases, que són: 
 
1. Elaboració del document de bases 
2. Realització de la diagnosi o anàlisi DAFO 
3. Aprovació de la metodologia i elaboració d’un primer document estratègic 
4. Concreció de les línies d’actuació en grups de treball i participació de la 
comunitat universitària 
5. Contrast amb agents externs i validació interna 
6. Aprovació i operativització del Pla Estratègic 
 
 
Gràficament: 
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Annex B. Anàlisi DAFO 
 
A partir del document de bases elaborat prèviament, s’ha fet un diagnòstic de la 
UdL, per identificar les amenaces i oportunitats que dibuixen l’entorn i els punts 
febles i punts forts interns. 
Anàlisi externa: 
Partint de l’anàlisi de la situació actual i tendències de l’entorn de la UdL 
recollida en el document de bases, s’han identificat les oportunitats i amenaces. 
L’anàlisi externa es basa en els factors de l’entorn més rellevants que es 
relacionen a continuació: 
 
 ENTORN POLÍTIC 
 
o Europa: 
 
- Estratègies que fomenten l'economia del coneixement, el creixement 
sostenible, la millora de l'ocupació i la cohesió social. 
 
- Estratègies de suport a l’R+D+I focalitzades en la ciència 
d’excel·lència, el lideratge industrial i la resposta a reptes socials. 
 
- Nous programes de finançament orientats als àmbits d’excel·lència i 
d’especialització identificats a priori en l’àmbit nacional i regional. 
 
o Espanya: 
 
- Política universitària que fomenta la diferenciació, la qualitat 
internacional de l’oferta docent, la formació de postgrau i l’eficiència i 
eficàcia a través de l'agregació d'institucions. 
 
- Política d’R+D+I basada en el reconeixement i promoció del talent i la 
seua ocupabilitat, el foment de l’excel·lència de la recerca científica i 
tecnològica, l’impuls del lideratge empresarial i el foment d’activitats 
d’R+D+I orientades. 
 
o Catalunya: 
 
- Política universitària centrada en la internacionalització, la 
governança, el finançament, la col·laboració interuniversitària, 
l’especialització, la captació i retenció del talent, la formació virtual 
i el paper de la universitat com a motor de desenvolupament 
econòmic i social. 
 
- Pacte Nacional per a l’R+D+I amb ampli consens polític. 
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 ENTORN ECONÒMIC 
 
o Situació de crisi econòmica sostinguda; 
 
o Altes taxes d’atur que afecten especialment els joves; 
 
o Reducció del finançament públic de les universitats catalanes;   
 
o Enfocament de creixement econòmic sostenible; 
 
o Importància estratègica del sector agrari, la indústria 
agroalimentària i el sector sanitari; 
 
o Sector industrial de les terres de Lleida poc desenvolupat i poc 
diversificat. 
 
 ENTORN SOCIOCULTURAL 
 
o Polarització d’activitats a Barcelona vs. Lleida 
 
o Increment poc significatiu de la població a Catalunya 
 
o Envelliment de la població i disminució de la població universitària 
 
o Creixent preocupació per la qualitat de l’ensenyament 
 
o Falta de lobby amb capacitat política d’influència des de la UdL 
 
  
 ENTORN TECNOLÒGIC 
 
o Tecnologia docent: aplicació de les tecnologies de la comunicació, 
simulació i multimèdia a la docència, model docent orientat a 
l’aprenentatge pràctic. 
 
o Possibilitats de les TIC per a la internacionalització de les activitats 
docents i la difusió del coneixement de forma massiva i gratuïta 
(formació en línia / MOOC). 
 
o Tecnologia de recerca: més inversió lligada a l’Horitzó 2020 amb 
tendència a grans programes multicentre que requeriran establir 
sinergies entre àmbits diferents de recerca i la posada en marxa de nous 
tipus de contractes per a investigadors i parcs científics i tecnològics. 
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Anàlisi interna: 
Partint de l’anàlisi de la situació interna de la UdL presentada en el document de 
bases, s’han identificat els punts forts i punts febles relacionats amb cadascun 
dels cinc àmbits definits. 
L’anàlisi de la situació interna actual de la UdL (identificació de punts febles i 
punts forts) per cada àmbit s’ha fet sobre base de la informació disponible 
relacionada amb els aspectes següents: 
 
 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT 
 
o Activitat docent: evolució d’oferta i demanda per nivell d’estudis (grau, 
màster, doctorat i formació contínua) i àmbits de coneixement; 
o Comparativa amb la resta d’universitats catalanes i posició relativa; 
o Procedència de l’estudiantat; 
o Ocupabilitat i inserció laboral dels titulats. 
 
 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
o Activitat de recerca: àmbits de recerca, centres, instituts i grups, nombre 
de projectes i imports econòmics per àmbit; 
o Activitat de transferència i valorització: ingressos per convenis i serveis, 
nombre de patents, etc. 
 
 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I  INTERNACIONALITZACIÓ 
 
o Política d’aliances 
o Relació i impacte amb el territori 
o Implicació en el PCiTAL i el consorci GLOBALleida 
o Mobilitat d’estudiants, PDI i PAS (entrada i sortida) 
o Projectes i convenis d’àmbit internacional en docència i recerca 
 
 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS 
 
o PDI 
o PAS 
o Estudiantat 
o Polítiques transversals de personal i responsabilitat social 
 
 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS 
 
o Model organitzatiu i de gestió 
o Model i estil de govern de la Universitat 
o Infraestructures docents i de recerca 
o Serveis de suport a la docència i la recerca i serveis complementaris 
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A continuació es presenta el resultat de l’anàlisi DAFO de la UdL: 
 
OPORTUNITATS 
 
 
 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT 
 
O1. Política universitària d’abast nacional que fomenta, entre altres, 
l'agregació d'institucions (campus d’excel·lència internacional), la 
qualitat internacional de l’oferta docent i la formació de postgrau. 
 
O2. Demanda de la societat de nous perfils professionals amb nous 
coneixements i competències i demanda no atesa de formació 
contínua.1 
 
O3. Possibilitat d’actuar activament en l’ocupabilitat dels titulats per la 
proximitat amb l’entorn institucional i empresarial.2 
 
O4. Demanda de l’entorn socioeconòmic d’estudis tècnics i tecnologies 
pròpies de la recerca avançada. 
 
O5. Evolució de les tecnologies que proporcionen oportunitats per 
innovar en determinades metodologies.3 
 
O6. Canvis generalitzats d’abast europeu que possibiliten la definició de 
nous models educatius.  
 
O7. Importància econòmica i social del sector agroalimentari i bon 
posicionament de la UdL en aquest àmbit. 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La UdL té l’oportunitat de posicionar-se com un referent en l’oferta de formació contínua per 
atendre la demanda no satisfeta, la qual cosa permetrà una ampliació important de la seua 
activitat docent. 
 
2 La reduïda dimensió de la UdL i la proximitat entre els professors i els estudiants i entre la UdL i 
l’entorn empresarial poden representar elements diferenciadors respecte d’altres universitats que, 
per dimensió, no poden fer-ho. 
 
3 Metodologies de docència, recerca i gestió: 
- Tecnologia i docència: tecnologies de la comunicació i simulació, multimèdia, formació a 
distància i en línia, etc. 
- Tecnologia i recerca: més inversió, tendència a grans programes multicentre, sinergies, 
parcs científics i tecnològics, etc. 
- Tecnologia i gestió: sistemes d’informació de suport a la gestió, quadres de comandament, 
etc.  
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 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
O8. Voluntat política en l’àmbit europeu de destinar recursos a R+D+I. 
Impuls de nous programes públics de finançament orientats a 
determinats àmbits d’excel·lència i d’especialització que 
coincideixen amb alguns dels àmbits prioritaris de la UdL.4 
 
O9. Existència d’estructures consolidades al territori que desenvolupen 
activitats de recerca i innovació. Oportunitat de la UdL de formar part 
dels nodes de coneixement a través d’una política d’aliances per 
assolir massa crítica suficient.5 
 
O10. Existència a Catalunya d’algunes iniciatives rellevants de mecenatge 
de la recerca.  
 
 
 RELACIÓ AMB EL TERRITORI 
 
O11. Paper reconegut de la Universitat com a agent de 
desenvolupament del seu territori.6 
 
O12. Entorn econòmic i social amb necessitats i demandes clares de 
formació, recerca i innovació.7 
 
O13. Entorn empresarial especialitzat, proper i al qual és relativament 
fàcil d’accedir i administracions locals molt vinculades i interessades 
a cooperar amb la UdL.8 
 
O14. Ubicació de la UdL en els grans nodes i eixos de comunicació, la 
qual cosa ha de permetre més capacitat per generar activitat. 
 
O15. Oportunitat de la UdL per exercir un paper clau en el lideratge 
cultural del territori. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Horitzó 2020 de la UE: objectiu, 3% del PIB. Oportunitat per captar aquests recursos i 
finançament competitiu. Els àmbits prioritaris a escala europea i nacional són salut i benestar, 
seguretat alimentària i agricultura sostenible, eficiència energètica, mobilitat, clima i recursos, i 
societats inclusives. 
 
5 PCiTAL, centres i instituts de recerca, hospitals, etc. 
	  
6 La societat exigeix a la universitat que jugui el paper que li correspon en la formació del capital 
humà que el sistema necessita i que faciliti l’ocupabilitat dels joves. La UdL és un dels principals 
agents tractors i impulsors del territori. 
 
7 Entorn econòmic i social propi centrat en el sector agroalimentari i els serveis. 
 
8 Sector industrial integrat amb la producció bàsica, però poc desenvolupat. 
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AMENACES 
 
 
 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT 
 
A1. Manca de planificació del sistema universitari català.9 Obligació de 
competir entre universitats i risc per a les que tenen menys capacitat 
d’influència en el sistema.10 
 
A2. Rigidesa i inestabilitat normativa del sistema educatiu i universitari 
espanyol que dificulten l’adaptació als canvis.11 
 
A3. Increment de l’oferta de formació no presencial d’excel·lència en 
l’àmbit internacional.12 
 
A4. Falta de vinculació dels cicles formatius de grau superior amb la 
universitat. 
 
A5. Proximitat d’altres entorns més atractius.13 
 
A6. Baixa predisposició i pocs incentius a la mobilitat d’estudiants.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 No hi ha hagut mai un disseny adient del mapa universitari català clar, compromès, eficient i 
just que ordenés l’oferta de la docència i la recerca tot potenciant l’especificitat de cada 
universitat. 
 
10 Els canvis accelerats de l’entorn —finançament, descens demogràfic, EEES, etc.— afecten totes 
les universitats catalanes, però no totes tenen el mateix punt de partida. Això incrementa els 
efectes de la competència per a la captació de recursos i dels millors estudiants. 
 
11 Algunes titulacions, i especialment les associades a la professionalització, són molt rígides i no 
faciliten la diferenciació entre universitats. 
 
12 S’observa l’aparició dels massive open online courses (MOOC), un tipus de formació virtual 
orientat a la participació massiva i d’accés lliure a través de la xarxa que està impulsat per 
algunes de les millors universitats del món —MIT, Harvard, Berkeley, entre altres. Aquesta 
iniciativa representa un gran repte per a les universitats en general. 
 
13 Principalment Barcelona. 
 
14 La manca de tradició, d’incentius i d’ajuts econòmics a la mobilitat dels estudiants ha acabat 
convertint la UdL en presonera dels constrenyiments demogràfics i econòmics del territori on està 
implantada. Dificultat per captar els millors estudiants d’arreu. 
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 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
A7. Forta i creixent competència per accedir als recursos competitius 
disponibles en els àmbits europeu i nacional. 
 
A8. Tendència a estructurar la recerca d’alt nivell en grans programes, 
cosa que afavoreix la concentració de centres i recursos en les grans 
àrees metropolitanes.15 
 
A9. Forta competència en l’àmbit agroalimentari.16 
 
 
 RELACIÓ AMB EL TERRITORI 
 
A10. Entorn empresarial proper poc diversificat i vincles febles entre la 
Universitat i l’empresa. 
 
A11. Manca de cultura i incentius per al mecenatge. 
 
A12. Pèrdua de força del concepte d’equilibri territorial. 
 
 
 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS 
 
A13. Situació de crisi econòmica sostinguda, recursos econòmics 
precaris i problemes de finançament públic de les universitats. 
Excessiva dependència d’una única font de finançament.17 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  La concentració de recursos destinats a la recerca s’ha fet principalment en l’àrea metropolitana 
de Barcelona, sense tenir en compte les oportunitats que podrien oferir altres ubicacions. Aquesta 
política comporta una reducció dels recursos disponibles per a la recerca que es fa fora d’aquests 
centres. 
	  
16 El reconeixement del sector agroalimentari com un repte de futur a escala nacional i europea 
ha determinat que moltes organitzacions vulguin liderar, independentment de la seua experiència 
prèvia, la recerca i la innovació en aquest àmbit. 
 
17 Les universitats ja no són intocables; estan afectades per les retallades i la reducció de la 
despesa pública. 
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PUNTS FORTS 
 
 
 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT 
 
F1. Característiques singulars de la UdL i del seu entorn que possibiliten la 
definició d’un model propi de docència com a element diferenciador. 
 
F2. Posicionament rellevant dels estudis agronòmics i forestals de la 
UdL a Espanya i a Catalunya, vinculats amb l’entorn productiu 
territorial.  
 
F3. Bona proporció d’oferta de places de màsters respecte als graus.18 
 
F4. Impuls d’iniciatives d’innovació docent a la UdL per fomentar 
l’ocupabilitat.19 
 
 
 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
F5. Alineació de l’orientació de la recerca de la UdL amb alguns dels 
àmbits prioritaris fixats en els àmbits europeu i nacional.20 
 
F6. Alt grau de consolidació de la recerca.21 
 
F7. Grups de recerca reconeguts internacionalment.22 
 
F8. Relatiu èxit en la concessió de projectes de recerca presentats en 
l’àmbit nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Proporció d’una plaça oferta de màster per cada dues places de grau. 
 
19 Formació en alternança, entre altres. 
 
20 Alineació de la recerca de la UdL amb els àmbits de salut, de seguretat i qualitat alimentària i 
d’agricultura productiva i sostenible, entre altres 
 
21 La majoria de grups de recerca de la UdL són consolidats. 
 
22 Grups de la UdL reconeguts en els àmbits agroalimentari, de medi ambient i de ciències de la 
vida. 
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 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I  INTERNACIONALITZACIÓ 
 
F9. Sinergies amb les administracions locals i l’entorn productiu. 
 
F10. Consolidació del PCiTAL com a pol d’excel·lència i innovació en 
determinats àmbits.23 
 
F11. Consorci GLOBALleida com a projecte interinstitucional de promoció 
econòmica i projecció del territori lleidatà. 
 
F12. Mobilitat d’estudiants amb tendència general a l’alça. Mobilitat 
entrant molt superior a la mobilitat sortint. 
 
F13. Programa Erasmus Pràctiques. 
 
F14. Presència important de doctorands estrangers, principalment  
iberoamericans. 
 
 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS 
 
F15. Manteniment de la ràtio d’estudiants ETC / PDI ETC estable en els 
últims anys.24 
 
F16. Formalització i impuls de polítiques de personal i responsabilitat 
social.25  
 
 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS 
 
F17. Dimensió de la UdL que facilita l’adaptació al canvi. 
 
F18. Infraestructures (edificis i equipaments) nous i amb bones 
prestacions d’equipament i serveis. 
 
F19. Implantació del model de gestió per processos. 
 
F20. Forta dotació de recursos humans en algunes àrees de suport 
clau.26 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 PCiTAL: 35.000 m2 construïts; 59 empreses i entitats presents; 1.100 empleats; sectors TIC, 
agroindustrial, tecnologia ambiental, alimentació i biotecnologia. 
	  
24 Ràtio situada entre 8 i 10 estudiants equivalents a temps complet per cada PDI equivalent a 
temps complet. 
 
25 Pla d’Igualtat d’Oportunitats, Codi Ètic de la UdL, etc. 
 
26 Les àrees de suport clau amb major dotació de recursos humans són la de Sistemes 
d’Informació i Comunicacions (34 persones), els Serveis Cientificotècnics (31 persones) i la de 
Suport a l’R+D+I (12 persones). 
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PUNTS FEBLES 
 
 
 DOCÈNCIA, APRENENTATGE I OCUPABILITAT 
 
D1. Nombre d’estudiants matriculats amb tendència decreixent en 
alguns estudis de grau.27 
 
D2. Demanda de places inferior a les places ofertes en determinades 
titulacions.28 
 
D3. Ingressos per activitats de formació no reglada insuficients. 
 
D4. Baixa capacitat d’atracció d’estudiants de fora del territori lleidatà 
en algunes titulacions de grau i màster. 
 
D5. Model docent insuficientment atractiu o diferenciat. 
 
 
 RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 
 
D6. Nombre de grups de recerca en consonància amb la mida de la UdL, 
però potència modesta en el conjunt català. 
 
D7. Orientació o especialització temàtica de la recerca poc definida.29 
 
D8. Part del professorat poc implicat en la recerca. 
 
D9. Baix nivell de captació de talent extern, incloent-hi ICREA. 
 
D10. Matrícula inestable en programes de doctorat.  
 
D11. Baix nivell de captació de fons competitius en projectes europeus o 
internacionals. 
 
D12. Poca cultura i insuficients instruments de transferència de 
tecnologia i innovació. 
 
D13. Ingressos per convenis i prestació de serveis insuficients i amb 
tendència a la baixa. Resultats de valorització de la recerca 
relativament escassos.30 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Demanda decreixent a l’ETSEA, Dret i Economia i Lletres. 
 
28 Demanda de places inferior a l’oferta en art i humanitats, ciències i enginyeria i arquitectura. 
 
29 Nombre de grups de recerca similar en tots els àmbits: ciències socials, ciències de la vida, 
humanitats, salut i enginyeria i arquitectura. 
 
30 Resultats en nombre d’empreses de base tecnològica creades, patents generades, etc. 
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 RELACIÓ AMB EL TERRITORI I  INTERNACIONALITZACIÓ 
 
D14. No es visualitza una política d’aliances clara amb empreses, 
universitats i institucions públiques.  
 
D15. Manca de capacitat d’interlocució i d’una relació de confiança clara 
entre la universitat i el sector empresarial. Poca sensibilitat i vocació 
internacional del PDI i PAS. 
 
 
 COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I POLÍTIQUES TRANSVERSALS 
 
D16. Falta de sentit institucional i de pertinença a la UdL. 
 
 
 ORGANITZACIÓ, RECURSOS I SERVEIS 
 
D17. Falta d’una marca pròpia reconeguda arreu. 
 
D18. Acceptació d’un rol menor, falta d’ambició, de visió estratègica a 
llarg termini i de projectes d’envergadura. Excessiva focalització de la 
UdL en l’entorn local. 
 
D19. Manca de lobby per impulsar accions d’alt impacte a escala catalana 
i internacional. 
 
D20. Manca de planificació i de cultura organitzativa. Excessiva 
compartimentació interna i manca de coordinació en iniciatives 
internes. Estructura organitzativa en centres i departaments 
descompensada.31 
 
D21. Falta d’eines i d’estructura de suport estratègic per fer diagnosis i 
prendre decisions de posicionament estratègic. 
 
D22. Política i accions de comunicació externa insuficients. 
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Set centres docents i 26 departaments.	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Priorització estratègica de la UdL 
Partint de l’anàlisi DAFO feta, un cop identificades les oportunitats, les 
amenaces, els punts forts i els punts febles de la UdL, s’ha dut a terme un 
exercici que ajuda a orientar l’estratègia i a prioritzar les actuacions 
fixades en el document estratègic. 
Aquest exercici consisteix a encreuar els punts forts i punts febles amb les 
oportunitats i amenaces, i determinar: 
1. En quina mesura els punts forts interns de la UdL permeten aprofitar les 
oportunitats i contrarestar les amenaces de l’entorn. 
 
2. En quina mesura la correcció dels punts febles interns de la UdL 
permeten aprofitar les oportunitats i contrarestar les amenaces de 
l’entorn. 
 
El resultat obtingut permet classificar per ordre d’importància o rellevància les 
capacitats i les prioritats de la UdL: 
1. La capacitat per aprofitar les oportunitats de l’entorn identificades (de 
major a menor capacitat). 
 
2. La capacitat per contrarestar les amenaces de l’entorn identificades (de 
major a menor capacitat). 
 
3. La priorització dels punts forts que cal potenciar (de major a menor 
prioritat). 
 
4. La priorització dels punts febles que cal corregir (de major a menor 
prioritat). 
 
A continuació es presenten els resultats de l’exercici de priorització estratègica: 
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Annex C. Procés participatiu 
 
A continuació es presenta de forma resumida com s’ha desenvolupat el procés 
participatiu d’elaboració del Pla estratègic de la UdL. 
 Participació presencial 
Operativa 
• Creació de cinc comissions de treball, una per cada àmbit estratègic. 
• Metodologia i composició aprovada pel Consell de Govern. 
• Assignació de funcions: President, vicerector ponent, membres. 
• Calendari i procediment de treball. 
Objectius 
• Compartir i sotmetre a debat la visió estratègica de l’Equip de Govern. 
• Debatre i consensuar els eixos estratègics i concretar les línies d’actuació. 
Sessions realitzades 
• Presentació Presidents i vicerectors ponents: 27 de febrer 2013 
• Primera sessió de debat 5 comissions: 04 a 09 de març 2013 
• Segona sessió de debat 5 comissions: 18 a 22 de març 2013 
• Dues sessions coordinació Presidents: 13 de març i 3 d’abril 2013 
• Sessió plenària 5 comissions: 23 d’abril 2013 
Rols i funcions 
• President: coordinació de la comissió i direcció del debat. 
• Vicerector ponent: presentació de la ponència per àmbit. 
• Secretari tècnic: recull d’aportacions i elaboració d’actes. 
• Membres: aportació d’idees i propostes. 
Nombre de participants: 92 persones 
• Docència, aprenentatge i ocupabilitat: 19 persones. 
• Recerca i transferència de coneixement: 19 persones. 
• Relació amb el territori i internacionalització: 19 persones. 
• Comunitat universitària i polítiques transversals: 18 persones. 
• Organització, recursos i serveis: 17 persones. 
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 Participació virtual 
Operativa 
• Espai Web dedicat al pla estratègic. 
• Accés públic obert a tota la comunitat universitària. 
• Espai i procediment per aportar comentaris i propostes. 
Objectius 
• Compartir públicament una primera proposta de visió estratègica de 
l’Equip de Govern. 
• Donar l’oportunitat a la comunitat universitària de fer comentaris i 
aportacions en relació al procés de planificació estratègica i al primer 
document estratègic. 
Metodologia 
• Comunicació i instruccions del procés de participació oberta. 
• Període de participació limitat en el temps. 
• Formulari per fer aportacions. 
• Recull i anàlisi d’aportacions en sessió de coordinació de Presidents. 
• Incorporació d’idees i propostes al document estratègic. 
Aportacions realitzades 
• PDI: 8 persones (45%). 
• PAS: 9 persones (50%). 
• Estudiants: 1 persona (5%). 
